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El apoyo y aprendizaje que  pueden recibir los 
estudiantes por medio de las monitorias, es al-
go que se lo recomiendo a todos. Tuve el pla-
cer de ser monitora de la Unidad de Investiga-
ción de la Facultad del Medio Ambiente y de-
bo decir que nunca espere vivir tantas expe-
riencias, formar nuevos lazos de amistades y 
enfrentar tantos retos. El que piense que ser 
monitor no es algo que valga la pena, conside-
ro que esta equivocado, es todo lo contrario, y 
digo con una sonrisa en el rostro, es una muy 
buena aventura. Espero que al compartir mi 
experiencia, muchos compañeros se animen y 
en su paso por la universidad aprovechen esta 
oportunidad. 
 
Una monitoria exige compromiso, responsabi-
lidad para dar mas de lo que se le pida y algo 
que personalmente aprendí es a organizar el 
tiempo que se dedica a cada actividad. Este se 
debe distribuir muy bien, ya que se necesita 
mantener buen rendimiento en las clases, cum-
plir con las funciones que se le asignen en la 
monitoria y disfrutar de los ratos de ocio. Es 
importante mantener este equilibrio para lograr 
los mejores resultados.  
 
Inicialmente, al participar en la convocatoria 
de monitor para la Unidad de Investigación, 
debo confesar que me sentía muy nerviosa, no 
sabia a que me enfrentaba en la entrevista, co-
mo seria recibida o si estaba al nivel de compe-
tencia de los otros compañeros que se postula-
ban, pero todo esto le sirve a uno para irse pre-
parando para el mundo laboral y en ese mo-
mento pensaba que nada se pierde con intentar 
y si se puede ganar con la experiencia que que-
da al realizar el proceso.  
 
Debo decir que valió la pena, el ver que fui 
seleccionada entre varios estudiantes con 
muy buenas capacidades, me genero mucha 
satisfacción y confianza. 
 
Por otro lado debo decir que conocí exce-
lentes personas durante la monitoria, las 
cuales hicieron que fuera un placer trabajar 
y que cada día le cogiera mas cariño a la 
unidad de investigaciones; el ambiente fue 
de lo mejor ya que me sentí en una familia, 
por el apoyo que recibía y  los momentos  
que compartíamos ya fuera de tensión, al no 
salir las cosas a veces como se esperaba, o 
de alegría al cumplir las metas. 
 
Como monitora, para mi muy grato sentir 
que ayudadaba a solucionar  inquietudes de 
docentes y estudiantes, que  apoyaba en la 
realización de eventos muy productivos pa-
ra los estudiantes, y después de tanto esfuer-
zo percibir la satisfacción de los asistentes, 
me hacia sentir que todo valió la pena.. 
 
No me queda mas que agradecimientos por 
la oportunidad que me dieron, por todo lo 
que me enseñaron, los consejos que me die-
ron y la exigencia que demandaron ya que 
me hicieron ver que podía dar mas.  
 
Se siente un poco de nostalgia por el ciclo 
que termina, pero quedara una parte de mi 
corazón con las personas que conocí. Y por 
ultimo espero que esta reflexión los motive 
a participar de las monitorias y dar ese paso 
así como un día lo hice, les aseguro que no 
se arrepentirán. Espero que el próximo mo-
nitor de la unidad adquiera muchas expe-
riencia y  contribuya con grandes ideas. 
